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                                                                           СТИХИЯ   И  ВОЛЬНОСТЬ   ПЕЙЗАЖА 
Урок-исследование поэтического языка пейзажной 
лирики А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова 
9 класс 
Эпиграф к уроку: «Праздность вольная, подруга размышленья... * 
Цель урока: познакомить учащихся с особенностями пейзажной лирики Пушкина и Лермонтова; произвести литературоведческий и лингвистический 
анализ отдельных стихотворений с целью приобщения учащихся к серьезной исследовательской работе; формировать навыки выразительного чтения; 
воспитывать любовь к природе, бережное отношение к слову, чувство прекрасного. 
Оборудование: репродукция картины И.К. Айвазовского и И.Е. Репина «Пушкин на берегу Черного моря», рисунки Лермонтова, детские рисунки к стихам 
Пушкина и Лермонтова, грамзапись романса Н.А .Римского-Корсакова «Редеет облаков летучая гряда» на стихи А.С.Пушкина.  
 
                                                             План урока 
1. Вступительное слово учителя. 
2. Конкурс на лучшего чтеца пейзажной лирики. 
3. Анализ стихотворений А.С. Пушкина. 
 
4. Знакомство с репродукцией И.К.Айвазовского и И.Е.Репина «Пушкин на берегу Черного моря». 
5. Прослушивание романса Н.А. Римского-Корсакова «Редеет облаков летучая гряда». 
 
6. Анализ стихотворений М.Ю.Лермонтова. 
7. Просмотр рисунков «Пейзаж глазами Лермонтова». 
8. Конкурс детского рисунка «Природа в стихотворе- 
ниях Пушкина и Лермонтова». 
9. Обобщающая беседа. 
 
Вступительное слово учителя. Пейзаж — один из главных элементов творчества поэта. Он передает его чувства и настроения, любовь ко всему 
родному, национальному, близкому и дорогому сердцу человека. Пейзаж является средством воспитания любви к родине. Не случайно одно из 
стихотворений Лермонтова называется «Родина». Пушкин запечатлел неброские картины природы средней полосы России, пейзажи Крыма, Кавказа, 
Бессарабии, оренбургских степей. У Лермонтова преобладают пейзажи северные и восточные. 
Наша задача — определить общее и отличное в подходе поэтов к описанию природы, проследить, как по-разному воспринимали пейзаж два великих 
русских классика, сходясь в главном: они чувствовали буйство стихии и «праздность вольную, подругу размышленья», красоту и гармонию всего живого 
мира. 
(Урок можно построить, разделив класс на две исследовательские группы: пушкинистов и лермонтоведов. Предварительно дается 
опережающее домашнее задание — самостоятельно проанализировать поэтический язык пейзажных стихотворений по заранее 
данным вопросам). 
 
Конкурс на лучшего чтеца пейзажной лирики. В конкурсе принимают участие 4-6 человек (учитывается выразительность, умение донести идею 
автора, артистичность). Конкурс оценивается жюри, победителям вручаются сувениры. 
 
Анализ стихотворений Пушкина: 
1. К какому периоду относится написание Пушкиным стихотворения «К морю»? 
2. Какие исторические личности возникают в воображении поэта? Кого подразумевает Пушкин, говоря: «Другой от нас умчался гений...»? 
3. Какой смысл вкладывает поэт в строку «Прощай, свободная стихия...»? Как эти мысли подтверждаются далее? 
4. Какие слова говорят о несвободе поэта, о его мечте? Объясните значение слова предел. 
 
5. Какую роль играют в стихотворении эпитеты? 
6. Какими словами передает поэт любовь к морю? 
7. Обратите внимание на роль глагола в стихотворении. 
 
8. Какова связь между поэзией Байрона и морем? Определите роль сравнения. 
9. В каких строчках звучат философские раздумья поэта о превратности судьбы, об одиночестве? 
 
Выводы учащихся. Стихотворение «К морю» написано в июле 1824 года в Одессе. Сложными были взаимоотношения Пушкина с Воронцовым, 
ожидание неприятностей охватывало душу поэта, его мучила страсть к Е.К.Воронцовой. В Москве и Петербурге распространились слухи о самоубийстве 
поэта, в Одессу полетели тревожные запросы друзей. Готовился доклад императору об опальном поэте, Пушкину сообщают о высылке из Одессы и ссылке 
в Михайловское. В таком настроении поэт пишет стихотворение «К морю», в котором подводит итог периоду южной ссылки. 
В стихотворении упоминаются две исторические личности, которые занимали умы прогрессивной молодежи, — Наполеон и Байрон, причем имя 
Байрона открыто под перифразом «Другой от нас умчался гений». Байрон умер 17 апреля 1824 года в Миссолунгах, отдав жизнь за свободу греческого 
народа. Сопоставление имен не случайно. Их сближала судьба, ореол изгнанников. 
Море является для Пушкина символом могучей, неограниченной свободы, поэтому оно и блещет «гордою красой». Поэт прямо говорит р своей 
несвободе: «Я был окован, вотще рвалась душа моя». Он рисует свой идеал: «Моей души предел желанный!» (Предел — последняя, высшая ступень чего-
либо, полнота, совершенство, идеал). В стихотворении много эпитетов. Они передают печаль, мотивы вольности могучей и спокойной стихии: свободная 
стихия, гордая краса, рокот заунывный, своенравные порывы, смиренный парус, скучный брег, могучая страсть. 
 Поэт влюблен в море, он грустит, расставаясь с ним: «Как я любил твои отзывы...» В стихотворении выразительны глаголы. Вспоминая Наполеона, 
Пушкин употребляет глагол угасал, намекая на медленную и бесславную кончину великого императора на острове Святой Елены. Говоря о гибели 
Байрона, поэт употребляет глаголы умчался и исчез (напомним о роли глагола в поэзии Пушкина). 
Пушкин называет Байрона «властителем наших дум». Он сравнивает его с морем — его могуществом, глубиной, мрачностью, неукротимостью. Байрон 
— певец моря. Стихотворение заканчивается философскими раздумьями поэта о превратности судьбы: ум и свободомыслие всегда гонимы: «Судьба земли 
повсюду та же... Где капля блага, там на страже  Уж просвещенье иль тиран...» Поэт чувствует свое одиночество: «Мир опустел...» Основная цель Пушкина не 
описание моря, а передача настроений и чувств автора. Стихотворение носит романтический характер. 
 
Знакомство с репродукцией Айвазовского и Репина «Пушкин на берегу Черного моря». 
 
Рассказ учителя: В 1887 году в Петербурге в фортепианном магазине Шредера была выставлена эта картина. Она написана совместно Айвазовским 
и Репиным (довольно редкий в истории живописи факт). Айвазовский как художник-маринист, работая над темой «Пушкин на берегу моря», не мог 
справиться с образом поэта. Критики, признавая высокое достоинство морского пейзажа, находили фигуру Пушкина неудачной. Поэтому Айвазовский и 
обратился к Репину как автору портретов. Пушкин стоит на скале и как будто обращается к морю: «Прощай, свободная стихия...» Его фигура полна 
взволнованности и вдохновения. Он слит с морем, созвучен ему. Картина вызвала много споров, связанных с идейными расхождениями художников. 
Айвазовский обожествлял природу, считая человека песчинкой, а Репин во главе ее ставил человека. 
 
Сравнительный анализ стихотворений «Зимнее утро» и «Зимний вечер». 
1. Какими словами Пушкин изобразил картину чудесного зимнего дня? Какова роль прилагательных? 
2. Определите функции высокой лексики. Как сочетается в стихотворении книжная и разговорная лексика? 
3. Обратите внимание на употребление цветовой лексики. Какую цветовую гамму создает поэт? 
4. Охарактеризуйте роль глаголов. 
5. Какой характер носит синтаксис? Определите особенности разговорного стиля. 
6. Какое настроение вызывает стихотворение?      , 
7. Найдите сходные черты в употреблении языковых средств в стихотворении «Зимний вечер». 
8. Какова роль существительных с уменьшительными суффиксами? 
9. Определите функции сравнения в I строфе стихотворения «Зимний вечер». 
10.Почему стихотворение стало народной песней? 
 
Выводы учащихся. Стихотворение «Зимнее утро» воспроизводит пейзаж Михайловского. Поэт любуется картиной прекрасного 
зимнего утра: «Мороз и солнце, день чудесный!» В стихотворении огромное количество прилагательных, которые воссоздают картину красоты, 
величия и торжества: «Под голубыми небесами великолепными коврами...» Заметим при этом, что Пушкину не свойственна описательность. 
Поэт употребляет высокую лексику: сомкнуты негой взоры, озарена. Северной Авророй он называет полярную звезду. Книжные обороты 
чередуются с разговорными словами: речка, санки. Эти переливы так естественны, что мы не замечаем, как бурая кобылка превращается в нетерпеливого 
коня. Книжные слова плавно переходят иногда даже в диалектизмы: вечор, нынче. Пушкин достигает совершенства в таком естественном сплаве 
«высокого» и «низкого», к которому стремились его предшественники. 
Выразительны в стихотворении глаголы: вьюга злилась, мгла носилась, печь трещит. Стихотворение дышит красками, причем цвет передают не 
только прилагательные, но и глаголы: голубые небеса, кобылка бурая, блеск янтарный) луна желтела, лес чернеет, ель зеленеет. 
Синтаксис стихотворений носит разговорный характер: употребляются обращения, глаголы в повелительном наклонении, вставные конструкции, 
простые предложения. И все стихотворение пронизано светлым, чистым настроением, от него веет бодростью и теплом, покоем и счастьем. 
Очень похоже по стилю стихотворение «Зимний вечер». В нем также чувствуется разговорный стиль: предложения предельно просты, употребляются 
обращения, разговорная лексика. Здесь тоже преобладают существительные с уменьшительными суффиксами: лачужка, старушка. Народный характер 
особенно чувствуется в I строфе, где сказка и чудо слились воедино. Здесь особую роль играют сравнения, возникают неожиданные образы из сказок, 
детских фантазий. Очевидно, поэтому стихотворения Пушкина легко ложатся на музыку. Это стихотворение стало народной песней. (Ребята слушают 
романс Н.А. Римского-Корсакова «Редеет облаков летучая гряда»). 
 
Анализ стихотворений Лермонтова. 
1. Определите роль прилагательных в стихотворении Лермонтова «Парус». 
2. Найдите цветовую лексику в стихотворении. 
3. С помощью какой части речи передается картина бури? 
4. Каким излюбленным приемом пользуется Лермонтов? 
5. Почему поэт употребляет форму одинокой вместо одинокий? 
6. Какова роль восклицаний и риторических вопросов? 
7. Что роднит стихотворение Лермонтова со стихотворением Пушкина «К морю»? 
 
Выводы учащихся. Лермонтов, в отличие от Пушкина, очень эмоционален. Поэтому главной частью речи в его стихотворениях выступает 
прилагательное. Насыщено ими и это стихотворение: парус одинокий, море голубое, край родной. На первый взгляд, они очень просты, эпитеты 
незатейливы. Но в этом их сила и выразительность. Прилагательное иногда достигает высокого накала («Смерть поэта»), его сила — в 
простоте. 
В начале стихотворения возникает картина одинокого паруса на фоне голубого моря. Это картина покоя и грусти, но это только кажущееся 
спокойствие. И в конце парус у Лермонтова становится мятежным. 
Как и Пушкин, Лермонтов создает целую цветовую гамму — парус белеет, море голубое, струя светлей лазури, луч золотой. Во 2-ой строфе нарисована 
картина бури, и особое значение здесь приобретают глаголы: ветер свищет, мачта гнется, скрипит. Употребляя преимущественно глухие звуки, Лермонтов 
передает скрип мачты, свист ветра. Так, аллитерация помогает оживить картину. 
Часто поэт прибегает к приему резкого контраста, антитезе: «Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой». Употребленная в качестве 
стихотворной форма одинокой является точной рифмой к прилагательному далекой. Здесь отражается старомосковское произношение. 
 Эмоциональности стиха способствуют восклицательные предложения и риторические вопросы. Стихотворение близко по настроению и духу 
пушкинскому «К морю». Те же мотивы грусти и одиночества, только у Лермонтова они выступают резче, то же стремление к свободе. Даже изображение 
мятежного океана (моря) похоже. Общими есть мотивы бури, стихии. Только средства изображения у каждого поэта свои. 
 
Проблемные вопросы и задания: 
1. Какие стихотворения Лермонтова передают восточный колорит? 
2. В чем необычность формы стихотворения «Три пальмы»? 
 
3. Что подчеркивает разговорность стиля? 
4. Какова роль эпитетов? 
5. Найдите зрительные и слуховые образы. 
 
6. Проследите историю появления фразы «Араб горячил вороного коня». 
7. Сделайте выводы о романтичности пейзажа Лермонтова. 
 
Выводы учащихся. Лермонтову были свойственны черты поэта-романтика. Не случайно одним из любимых его поэтов был немецкий поэт Гейне, к 
переводам которого он обращался. Два стихотворения передают восточный колорит — «Ветка Палестины» и «Три пальмы». 
Пальмы в стихотворении Лермонтова, как живые существа, думают, говорят, гибнут... Форма стиха необычна — это восточное сказание. Она 
выдержана до конца — в плавности, неспешности повествования, в интонациях. Разговорность стиля подчеркивает прямая речь, наличие бессоюзных и 
сложносочиненных предложений, повторы начального и. 
И в этом стихотворении эпитеты на первом месте: гордые пальмы, знойные тучи, странник усталый, роскошные листья. Лермонтов часто создает 
зрительные и слуховые образы. У него преобладают цвета: белый, голубой, золотой, вороной. Фразы: «Звонков раздавались пестрые звуки»; «Кувшины 
звуча налилися водою»; «По корням упругим топор застучал» — передают звучание. 
Интересна история возникновения строки «Араб горячил вороного коня». В действительности у арабов кони светлой масти, рождение коня другого 
цвета по законам меланизма считается вырождением. Ни один араб не сядет на вороного коня. В первоначальном варианте у Лермонтова было: «Араб 
горячил золотого коня». Но Лермонтов грешит против действительности в угоду удачной и красивой строке, в которой звучит р: «Араб горячил вороного 
коня». И мы считаем это удачной находкой. 
В стихотворении выдержаны романтические элементы пейзажа — интерес к яркому, загадочному, экзотическому. Язык стихотворения красочен и 
торжественен. 
Тон речи приподнятый. 
 
Сравнительный анализ стихотворений «На севере диком» и «Листок». 
1. Что роднит стихи Лермонтова «На севере диком» и «Листок»? 
2. Что подчеркивают прилагательные в стихотворении «На севере диком»? 
3. На чем основано стихотворение? Каков первоначальный вариант у Гейне? 
 
4. Какова форма стихотворения «Листок»? 
5. Какое настроение вызывают стихи? 
 
Выводы учащихся. Оба стихотворения по сюжету очень похожи: одинокий дубовый листок и одинокая сосна. Мотивы одиночества подчеркивают 
прилагательные — север дикий, голая вершина — передают суровость северного пейзажа. Оба стихотворения основаны на сравнении. Причем 
Лермонтов меняет предмет изображения в стихотворении «На севере диком». Кедр превращается у него в сосну, в стихотворение вводится мотив любов-
ной грусти. 
Стихотворение «Листок» построено как диалог между чинарой и листком. Это придает произведению особую задушевность. Оба стихотворения 
проникнуты грустью и тоской. Мотивы одиночества здесь главные. 
 
Анализ стихотворения «Выхожу один я на дорогу...» 
1. Проанализируйте 1 строфу и 1-2 строки 2 строфы стихотворения «Выхожу один я на дорогу». Вдумайтесь в символическое значение слов дорога, 
туман. Можно ли говорить об их переносном значении? 
2. Определите значение прилагательных кремнистый, тиха. Помогают ли они раскрыть содержание стиха? 
3. Определите роль глаголов и наречий. Обратите внимание на их торжественность. Как вы понимаете строки «Спит земля в сияньи голубом»? 
4. Каким художественным приемом пользуется Лермонтов в стихотворении? 
5. Какой смысл вкладывает он в строку «Я ищу свободы и покоя!»? 
6. Попытайтесь объяснить содержание 4-5 строф стихотворения? О каком сне говорит Лермонтов? Как эти строчки связаны с началом стихотворения? 
7. Сделайте выводы о поклонении поэта красоте и гармонии, о вечном стремлении к совершенству мира. 
 
Выводы учащихся. Стихотворение «Выхожу один я на дорогу» как бы подводит итог всему творчеству поэта. Оно имеет глубокий философский 
смысл. Символично начало стихотворения. Значение слов у Лермонтова не следует понимать буквально, ему вообще свойственна некая тайна строки. Поэт 
вкладывает переносный смысл  в слова дорога, путь. Дорога — это жизнь. Путь поэта неясен, он неразличим в тумане, во мгле. Но этот путь не прост, он 
— кремнистый. В прилагательное тиха поэт вкладывает значение покоя и тишины. Величие и торжественность вносят глаголы и наречия: пустыня 
внемлет, в небесах торжественно и чудно. Земля объята сном. Голубое сиянье — это и свет луны и звезд, и божья благодать, подобие нимба. Вся 
строфа дышит гармонией. Гармония во всем: в небесах и на земле. В природе все так красиво и торжественно, разлит покой и тишина. И всем этим правит 
Бог, да и сама природа — это Бог (пантеизм — отождествление природы и Бога). 
Резким контрастом звучит 2 строфа (3-4 строки и далее по тексту). Лермонтов пользуется здесь приемом параллелизма. В человеческом мире нет 
гармонии. Он несовершенен, пуст и ничтожен. С помощью риторических вопросов поэт приходит к выводу, что напрасны стремления и желания. Он не 
свободен, зависим от общества, толпы, которая его презирает. И только в природе, как в храме, торжественно и спокойно. Выход он видит в мечте о 
свободе и покое, во всеобщей гармонии небесного и земного. И частью этой гармонии является человек: он и Бог, и сотворение природы. 
Эта мысль и высказывается в 4-5 строфах. Желание «забыться и заснуть» соотносится с ночным покоем земли, которая «спит в сияньи голубом». Этот 
покой вечен, как и сама природа. Извечно также стремление поэзии к красоте и гармонии. В нем вся суть поэтического мира. 
 Просмотр рисунков «Пейзаж глазами Лермонтова» (см. Лермонтовскую энциклопедию). 
Конкурс детского рисунка «Природа в стихотворениях Пушкина и Лермонтова». 
 
Обобщающая беседа. 
1. Что общего в изображении пейзажа у обоих поэтов? 
2. В чем они различны? 
3. Определите языковые средства пейзажной лирики Пушкина и Лермонтова. 
 
Выводы учащихся. Оба классика не дают обычных пейзажных зарисовок. Пейзаж — это средство передачи мыслей и чувств поэта. И Пушкину, и 
Лермонтову близко чувство стихии и вольности, стремление к свободе, раскрепощению, олицетворением которого является природа. Но природа для 
Пушкина — это еще и покой, и «праздность вольная». Вспомним, как рвался он из душного Петербурга в Михайловское, какой плодотворной была для него 
осень в Болдино. У Лермонтова с пейзажем связана грусть, тревога, тоска, вместе с тем картины природы вызывают у него глубокие философские раздумья 
о всеобщей гармонии, о слиянии человека и космоса. Эти мысли мы обнаружим позже у Тютчева, Рильке. 
У обоих поэтов пейзаж романтичен, хотя у Пушкина, пожалуй, больше реалистических красок. А вот языковое выражение у каждого из поэтов сугубо 
индивидуально. Пушкин традиционно скуп на слова даже в пейзажных стихах, хотя именно здесь у него расцветает эпитет. Его эпитеты всегда точны и 
избирательны. Иногда он применяет перифраз, сравнение, метафору. Пушкин часто прибегает к высокой лексике, которую он смешивает с разговорной, 
создавая особый сплав. Можно отметить, что язык Пушкина более архаичен. 
Язык Лермонтова прост, у него часты разговорные интонации, он использует все средства разговорного стиля. В целом язык Лермонтова более 
книжный, нейтральный. У него прилагательное играет, переливаясь волнами. Кажущаяся простота и обыденность эпитетов способствует эмоциональности 
стиха. Лермонтов — мастер антитезы, резких контрастов и глубоких сравнений. Он часто пользуется аллитерацией, создает зрительные и слуховые образы. 
И Пушкин, и Лермонтов до боли любят свой родной край, свой народ. Патриотизм проявляется во всем: в форме стиха, в стиле и, конечно, в языке. 
 
 Домашнее задание. Сравнительный анализ стихотворений А.С.Пушкина «Вновь я посетил...» и М.Ю.Лермонтова «Родина». Каким предстает образ 
родины в произведениях поэтов? Определите художественные средства его создания. 
Галина Козуб 
кандидат филологических наук 
 Полтава 
